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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ У 
МЕЖАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Баніт О. В. 
Розкрито особливості застосування інноваційних технологій навчання в межах педагогічного вищого 
навчального закладу. Запропоновано систему тренінгів з розвитку педагогічної майстерності викладачів 
вищої школи як один із засобів внутрішньофірмової підготовки.  
Ключові слова: інноваційні технології, внутрішньофірмова підготовка, тренінг, педагогічна майстерність. 
 
Раскрыто особенности использования инновационных технологий обучения в педагогическом высшем 
учебном заведении. Предложено систему тренингов по развитию педагогического мастерства 
преподавателей высшей школы как один из способов внутрифирменной подготовки.  
Ключевые слова: инновационные технологии, внутрифирменная подготовка, тренинг, педагогическое 
мастерство. 
 
The article reveals peculiarities of using innovative educational technologies at a higher pedagogical educational 
institution and proposes a system of training sessions aimed at developing pedagogical prowess of higher school 
teaching staff as one of the ways of in-house training.  
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Протягом останніх кількох десятиліть в освіті відбувається 
трансформація традиційних способів передавання готових знань, 
створюються нові технології навчання, які уможливлюють задоволення 
потреб як окремої особистості, так і суспільства загалом. Актуальність  
використання інноваційних технологій навчання у процесі 
внутрішньофірмової підготовки персоналу пов’язана насамперед із 
створенням у межах організації умов для розвитку та самореалізації кожного 
співробітника, формування нового покоління, здатного навчатися протягом 
життя.  
Внутрішньофірмова підготовка, яку ще називають корпоративним 
навчанням, набувала широкого розповсюдження переважно на промислових 
підприємствах. Роль і місце такого виду роботи в межах педагогічного 
вищого навчального закладу, застосування інноваційних технологій, 
підготовка кадрів, які мають проводити навчання та низка пов язаних із цим 
інших питань потребують вирішенння. 
Дослідження учених про вищу школу здебільшого направлені на 
удосконалення процесу підготовки студентів – майбутніх учителів, 
(О. Вербицький; О. Леонтьєв, О. Щербаков); застосування активних та 
інтерактивних форми навчання (І. Вачков, В. Федорчук), розвиток 
педагогічної майстерності вчителів (Н. Кузьміна, І. Зязюн, П. Каптєрев,). 
Проте, і досі залишається багато питань, що не дозволяють узагальнити 
об’єктивні процеси у сфері навчання науково-педагогічних працівників у 
межах вищого навчального закладу з метою сприяння їх вирішенню на 
теоретичному, методичному і практичному рівнях. 
Мета статті – розкрити особливості використання інноваційних 
технологій навчання співробітників у межах педагогічного вищого 
навчального закладу.  
Внутрішньофірмова підготовка персоналу передбачає навчання в 
межах організації. Педагогічний навчальний заклад ми розглядяємо як 
організацію, а науково-педагогічний колектив у цьому контексті можна 
назвати педагогічним персоналом. Внутрішньофірмова підготовка в межах 
педагогічного вищого навчального закладу – це організація неперервного 
процесу розвитку професійної майстерності викладачів на період між 
курсами підвищення кваліфікації.  
Ураховуючи обмеженість часу на навчання в умовах напруженої 
професійної діяльності, важливо за короткий час активізувати викладачів до 
самостійної роботи. Однією з інноваційних форм роботи в цьому напрямі є 
тренінг. З огляду на швидкі зміни в усіх галузях життя ефективними стають 
тренінги, спрямовані на пошук шляхів урегулювання можливих кризових 
ситуацій у майбутньому, формування в педагогів здатності спокійно 
вирішувати щоденні особисті та професійні проблеми. 
Тренінг зазвичай розглядають як запланований процес, призначений 
надати або поновити знання та навички і перевірити ставлення до проблеми, 
ідеї, поведінки з метою їх зміни чи оновлення [1; 2; 8]. 
Як підкреслює І. Вачков, тренінг це ефективна форма педагогічного 
впливу для активізації засвоєння знань; інструмент формування умінь і 
навичок, спілкування в довірливій атмосфері і неформальній обстановці, 
форма розширення досвіду, пізнання особистістю себе і навколишнього 
світу, а також форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу 
взаємодію учасників між собою і з тренером [1, c. 130].  
В основу розробки тренінгів покладена ідея про те, що практичне 
навчання має спиратись на власний досвід учасника, його знання і головне – 
на готовність до змін, пошуку нових форм організації діяльності та 
оволодіння необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками. Тому 
під час тренінгу важливо активно практикуватися, експериментувати і 
перевіряти свої уявлення й висновки в різноманітних уявних і змодельованих 
ситуаціях. У результаті формуються й закріплюються навички ефективної 
діяльності та поведінки, що дає змогу учасникові уникнути помилок у 
реальних умовах і допомагає швидше приймати оптимальні рішення [8, 
c. 22].  
Для педагогів вищої школи важливим напрямом професійного 
розвитку є педагогічна майстерність. Тематика занять тренінгу, присвяченого 
розвитку педагогічної майстерності може бути наступною:  
- професійно-педагогічне спілкування;  
- педагогічна техніка;  
- педагогічні здібності;  
- керування психічним самопочуттям; 
- самоосвіта та самовдосконалення викладача.  
Завершується тренінг складанням індивідуального плану та програми 
самовдосконалення на міжтренінговий період. 
Розглянемо детальніше кожен напрям роботи.  
Професійно-педагогічне спілкування є системою способів і прийомів 
соціально-психологічної взаємодії викладача і студентів, змістом якої є обмін 
інформацією, здійснення виховного впливу, налагодження взаємовідносин. 
Педагогічне спілкування передбачає виконання системи важливих функцій: 
обмін інформацією, міжособистісне пізнання, організація та регуляція 
взаємостосунків і спільної діяльності, здійснення виховного впливу, 
педагогічно доцільна самопрезентація викладача. 
У процесі цього тренінгу викладачі мають можливість удосконалити 
знання, вміння і навички за такими напрямами: педагогічний такт і стиль 
спілкування, спілкування з індивідуумом і аудиторією, попередження 
конфліктних ситуацій, техніка публічного виступу, засвоїти правила, що 
забезпечують успіх у спілкуванні. 
Нині виявляється тенденція зміни функціональної структури впливу 
викладача на студента. Якщо протягом усієї історії людства в ній значно 
переважав інформаційний аспект, то сьогодні, у зв’язку з розвитком засобів 
масової комунікації, викладач перестає бути єдиним джерелом нової 
інформації. Його роль переходить в іншу площину – бути провідником у світі 
знань, вчити самостійно здобувати знання, „вчити життю”. Активізується 
функція передачі студентові повноважень з самоконтролю, самоорганізації, 
самооцінки. Від викладача студент зможе отримувати допомогу в життєвому 
і професійному самовизначенні, у пошуку власного стилю діяльності, в 
подоланні бар’єрів пізнання і особистісних проблем у процесі педагогічного 
спілкування. 
Підкреслюючи значущість навчально-виховних функцій педагогічного 
спілкування, О. Леонтьєв зазначає, що оптимальне педагогічне спілкування – 
це спілкування викладача (і ширше – педагогічного колективу) зі студентами в 
процесі навчання, яке створює найкращі умови для розвитку мотивації 
студентів і творчого характеру навчальної діяльності, для формування 
особистості студента, забезпечує сприятливий емоційний клімат навчання 
(зокрема, перешкоджає виникненню психологічного бар’єру), забезпечує 
керування соціально-психологічними процесами в аудиторії і дозволяє 
максимально використовувати в навчальному процесі особистісні властивості 
викладача [3, с. 21]. 
Педагогічна діяльність має суттєвий вплив на розвиток особистості 
викладача, зокрема на якості, які реалізуються у спілкуванні. Викладачів із 
великим стажем роботи завжди можна впізнати за особливим тоном голосу 
(вимогливим, владним або повчальним), за мімікою (вона чітко виражає 
оцінку дій партнера). Такі викладачі часто є категоричними і 
безапеляційними у висловлюваннях, схильні до нав’язування власної думки, 
намагаються подолати опір партнера, не вникаючи у його причини, прагнуть 
до надмірної нормативності поведінки тощо. Це є наслідком тривалої 
рольової взаємодії, в якій викладач виступає домінантною, авторитарною 
стороною з правом переваги, контролю, оцінки. 
Тому важливе завдання для викладача – здійснювати постійне 
самоспостереження за власною поведінкою в ситуаціях позарольового 
спілкування, щоб своєчасно вловити в ньому ті зміни, які можуть унаслідок 
цього закріпитися, стати стійким стилем спілкування. 
Стиль спілкування, який вибирає викладач, суттєво впливає на 
ставлення студентів до дисципліни, що він викладає. Надміру далека 
дистанція, яку встановлює викладач між собою і студентами, часто 
призводить до того, що студенти бояться звертатися до нього за 
поясненнями, приховують своє нерозуміння. Надто близька відстань, 
неформальні стосунки можуть викликати в студентів ілюзію 
необов’язковості, небажання глибоко засвоювати матеріал. Конфліктні 
стосунки, які виникають з викладачем, можуть призвести до ігнорування 
навіть його справедливих вимог. Необ’єктивність викладача по відношенню 
до студента, неадекватно занижена оцінка його здібностей і знань, 
нетактовність у спілкуванні можуть викликати глибокі емоційні травми, 
внаслідок чого навіть після закінчення навчального закладу, в самостійній 
професійній діяльності звернення до відповідних знань може або 
блокуватись, або актуалізувати сліди пережитого. 
Педагогічне спілкування завжди цілеспрямоване. При цьому сам 
педагог ніби знаходиться одночасно в декількох „площинах”: він 
безпосередньо взаємодіє з партнером, спостерігає за собою і своїми діями з 
позицій їх „професійної відповідності” (рефлексивний контекст спілкування), 
тримає на контролі свідомості ціль, яку прийняв найпершою і одночасно 
оцінює доцільність її збереження або заміни на нову (раціональний контекст 
спілкування). Таким чином, часто педагогічне спілкування є засобом 
вирішення власних навчальних або виховних завдань, ініціатором, 
організатором і головною керівною ланкою якого є викладач. 
Педагогічна техніка – це вміння використовувати власний 
психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це прийоми 
володіння собою (своїм організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) 
і прийоми впливу на інших (вербальними й невербальними засобами). 
Викладач свідомо або на рівні підсвідомого подає не просто чисту 
інформацію студентам, а збагачує її власною почуттєвою сферою. Ця 
почуттєво-емоційна сфера породжує інформаційний образ, який діє на 
студента через слово, міміку, жести викладача, засоби навчання, котрі він 
використовує. У контексті дослідження надзвичайно цікавими є дослідження 
П. Каптєрева про шляхи одухотворення навчально-виховного процесу. Роздуми 
вченого ґрунтуються на переконанні, що до власне наукових елементів, які 
зумовлюють інтерес до навчання, приєднуються особистісні компоненти, 
носіями яких є викладач: „Причини привабливості занять полягають не в 
одних чисто наукових даних, у властивостях самих наук, але значною мірою 
в самому викладачеві, в його живому і різноманітному викладанні науки. 
Одна й та ж наука у викладанні різних осіб має притягуючу дію неоднакової 
сили: в одного викладача вона виграє, в іншого – програє” [4, с. 588]. 
П. Каптєрєв розрізняє зовнішні та внутрішні засоби пожвавлення 
педагогічного процесу. До зовнішніх він відносить різного виду наочність 
(картини, схеми, демонстраційні матеріали, експерименти тощо) і експресивні, 
акторські способи привертання уваги до навчального матеріалу (зміна 
динаміки голосу, жестикуляція, введення у розповідь незвичайних, раптових 
елементів: анекдот, образний вислів, порівняння).  
При цьому слід урахувати також зворотну сторону такого процесу: якщо 
викладач, використовуючи ці зовнішні засоби, „грає” на занятті, акторствує, 
впадає в штучний пафос і одухотворення, то увага студентів часто 
зосереджується не на головній ідеї заняття, а на дріб’язкових деталях. 
Студенти здебільшого запам’ятовують саме другорядні аспекти цього заняття, 
і тому зовнішні засоби одухотворення заняття не є ефективними, якщо вони не 
пов’язані з внутрішніми. Серед внутрішніх засобів оживлення педагогічного 
процесу провідне місце П. Каптєрєв відводить „наявності в викладача живого 
інтересу до своєї науки... живий інтерес викладача захоплює студентів, 
стимулює їх до занять наукою, а байдужість веде за собою спад інтересу” [4, 
с. 591]. 
Ці зовнішні та внутрішні засоби пожвавлення навчально-виховного 
процесу спрямовані або на організацію внутрішнього самопочуття педагога, 
або на вміння це почуття адекватно виявити зовні. І. Зязюн називає це 
внутрішньою і зовнішньою педагогічною технікою. Зовнішню педагогічну 
техніку учений пов’язує з умінням впливати на особистість і колектив: 
техніка організації контакту, навіювання, керування педагогічним 
спілкуванням тощо. Внутрішню – з володінням своїм організмом (мімікою, 
пантомімікою), керуванням емоціями, настроєм, уявою, увагою, зняттям 
зайвого психічного напруження, збудженням творчого самопочуття, технікою 
мовлення (дихання, дикція, гнучкість, темп тощо). Зовнішня техніка – це 
втілення внутрішнього переживання педагога в його тілесній природі: міміці, 
голосі, мовленні, рухах, пластиці. Внутрішня техніка – це створення 
внутрішнього переживання особистості, психологічне налаштування педагога 
на майбутню діяльність через вплив на розум, волю й почуття. [7, с. 37]. 
Головними напрямами вдосконалення педагогічної техніки у тренінгу 
є: 
- володіння своїм тілом: уміння ходити, сидіти, стояти; 
- володіння мімікою, жестами; 
- сформованість мовленнєвої культури: правильне професійне 
дихання, чітка дикція, належні темп і ритм, логічна побудова висловлювань 
тощо; 
- уміння вправно й доцільно здійснювати окремі дидактичні операції 
(писати на дошці, користуватися технічними й наочними засобами навчання, 
ставити запитання, слухати відповіді, оцінювати навчальну діяльність 
студентів та ін.); 
- мистецтво одягатися з урахуванням особливостей професійної 
діяльності. 
Викладачу належить стратегічна роль у ході професійного і 
особистісного становлення студентів. Він визначає мету і завдання своєї 
дисципліни у взаємозв’язку з іншими дисциплінами; обмірковує зміст 
навчання, сучасні форми і методи, що сприяють активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, форми контролю. Основними видами цієї 
діяльності є лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, заліки, 
іспити, рецензування, організація захисту курсових робіт і проектів, 
керівництво практикою студентів, керівництво дипломними роботами.  
Кожний викладач є творцем світу, в якому живуть студенти упродовж 
лекції, семінарського та практичного заняття, виховного заходу та ін. Саме в 
цьому виявляється характер діяльності педагога. У кожному конкретному 
випадку, ввійшовши до аудиторії, викладач стає творцем або світлого, доброго, 
прекрасного або бездушного, безрадісного світу.  
У цьому складному процесі зростає роль особистісних якостей та 
здібностей педагога, які називають педагогічними здібностями. Майстерний 
викладач створює низку методичних прийомів шляхом спроб і добору 
найефективніших, відкидаючи ті, що не сприймаються студентами. Таким 
чином він виробляє власний почерк завдяки застосуванню індивідуальних 
прийомів. 
Високий рівень майстерності надає нової якості всій його роботі: 
формується професійна позиція, що акумулює в собі вищі рівні 
спрямованості, знання і готовність до дії; розвинені знання стають 
інструментом для самоаналізу і виявлення резервів саморуху; високий 
рівень здібностей стимулює саморозкриття особистості, а вдосконалення 
педагогічної техніки – пошук результату, адекватного задумові.  
Важливі дослідження, присвячені проблемі формування педагогічних 
здібностей, провела Н. Кузьміна. За її визначенням, педагогічні здібності – це 
„індивідуальні, стійкі властивості особистості, які перебувають у 
специфічній чутливості до об'єкта, засобів, умов педагогічної праці і 
створення продуктивних моделей, формування шуканих якостей в 
особистості вихованця” [5, с. 14]. Н. Кузьміна вважає, що від здібностей 
залежить легкість набуття знань і вмінь у тій чи іншій діяльності, але 
розвиваються ці психічні властивості в процесі самої цієї діяльності. 
Якості особистості педагога як провідний фактор впливу на процес 
формування учнів та його педагогічні здібності розглядав у своїх працях 
О. Щербаков. Зокрема, він виділив: а) індивідуально-психологічні 
особливості – високі пізнавальні інтереси, любов до дітей і потреба 
працювати з ними; цілісний і твердий характер; самостійність і діловитість; 
педагогічні здібності (адекватність сприйняття вчителем дитини, педагогічне 
прогнозування); б) практичні вміння і навички – загально педагогічні 
(інформаційні, орієнтаційні, розвиваючі, мобілізаційні), загальнотрудові 
(конструктивні, організаційні), комунікативні (спілкування з різними 
людьми), самоосвіта (систематичне збагачення своїх знань, правильне їх 
застосування) [9, с. 94]. Заслуга О. Щербакова в тому, що він диференціював 
загальнопедагогічні і вузькопрофесійні здібності вчителя.  
Керування психічним самопочуттям є наступним важливим напрямом 
розвитку педагогічної майстерності викладачів вищої школи. 
Педагогічна діяльність є емоційно напруженою, тому багато викладачів 
зазнають істотних труднощів, пов’язаних із нездатністю оперативно 
приймати рішення у стресових ситуаціях, не допускати грубих помилок і 
зберігати при цьому витримку, спокій. Педагогічна втомленість, надмірні 
витрати енергії послаблюють працездатність, призводять до роздратованості, 
авторитаризму, конфліктів, навіть за найкращих початкових прагнень і 
гуманістичних поглядів. 
Це не може не відбиватися на студентах. Нестриманість, необдумана 
поведінка педагога знижують самооцінку студента, запускають 
неусвідомлені захисні механізми, покликані допомагати людині зберегти 
своє „психічне обличчя”, рівень самоповаги. При цьому закріплюються 
негативні програми поведінки (агресивність, невротична замкненість у собі, 
рухове розгальмування тощо), проти яких, власне, і намагався боротися 
викладач.  
Отже, викладач має справляти не тільки педагогічний, а й 
оздоровлюючий (тобто психотерапевтичний) вплив на інших. Тому 
викладачу необхідні не тільки знання, уміння, а й техніка, яка дає змогу 
враховувати особливості впливу підсвідомості на поведінку та 
використовувати психотерапевтичні прийоми самозахисту і впливу на інших 
для збереження здатності до самозцілення та впровадження здорового 
способу життя. Тренінгові заняття, на яких викладачі опановують вправи, 
покликані не лише ознайомити їх із елементами техніки аутогенного 
тренування, а й виховати потребу постійно займатися психофізичною 
саморегуляцією, що сприятиме розвитку педагогічної майстерності, 
збереженню здоров’я та поліпшенню стосунків зі студентами. 
Завершується тренінг складанням плану та програми 
самовдосконалення викладача на міжтренінговий період. Викладачу важливо 
з перших кроків педагогічної діяльності усвідомлювати, що таке самоосвіта, 
самовдосконалення, саморозвиток, їх основні завдання, критерії, 
характеристики та володіти ефективними методами роботи в цьому напрямі. 
Необхідність самовдосконалення диктується, з одного боку, самою 
специфікою педагогічної діяльності, її соціальною роллю, з іншого – 
реаліями й тенденціями неперервної освіти, що пов’язані з умовами 
педагогічної праці, потребами суспільства, які постійно змінюються, 
еволюцією науки й практики, зростаючими вимогами до людини, її здатності 
швидко та адекватно реагувати на зміну суспільних процесів і ситуацій, 
готовності перебудовувати власну діяльність, уміло вирішувати нові, більш 
складні завдання. 
Програма самовдосконалення як постійної діяльності викладача, 
спрямованої на розширення і поглиблення професійно-методичних знань і 
вмінь, вдосконалення рівня предметної підготовки охоплює такі напрями 
самоосвіти: науково-дослідну роботу по певній темі; відвідування бібліотек, 
музеїв, виставок, театрів, клубів, наукових, технічних, художніх, спортивних 
товариств; участь у конкурсах та виставках, вивчення науково-методичної та 
навчальної літератури; оволодіння інноваційними технологіями; участь у 
засіданнях кафедр, предметних комісій; відвідування занять своїх колег, 
обмін думками з питань організації занять, змісту навчання, методів 
викладання; спілкування з ученими, цікавими людьми; теоретичну розробку і 
практичну апробацію різних форм занять, заходів, власних навчальних 
матеріалів; осмислення передового досвіду та узагальнення власної 
практичної діяльності. 
Самовдосконалення починається з вироблення індивідуальної 
конкретної програми, в якій визначено мету та конкретні завдання. Як 
правило, викладачі визначають для себе тему або проблему наукового 
дослідження. У програмі (плані) передбачено додбір літератури, пошук адрес 
передового педагогічного досвіду; потім визначається час на вивчення й 
аналіз зібраного банку даних з проблеми, знайомство з практичним досвідом 
інших закладів, відвідування курсів тощо. Далі відпрацьовуються технології 
та здійснюється практична робота, у тому числі й експериментальна з теми 
дослідження. Завершується цей процес аналізом, оцінкою та самооцінкою 
ефективності виконаної роботи, в разі потреби – корегуванням педагогічної 
діяльності.  
Якщо викладач не зупиняється на досягнутому, то проведена 
самоосвітня робота логічно переходить у науково-дослідницьку. На основі 
самопізнання, вироблення рефлексивного мислення, вміння вчитися 
відбувається трансформація розвитку в саморегульовану систему, 
перетворення стійкого інтересу особистості до самоосвіти в постійну 
життєву потребу в саморозвитку та самовдосконаленні. 
Загалом інтенсивна робота під час тренінгу як форма практичного 
заняття, що забезпечує максимальне наближення до реальності, відтворення 
й обігрування конкретної ситуації та поведінки її учасників, дає змогу 
досягнути високих результатів за короткий термін, а подальша система 
теоретичного та практичного післятренінгового супроводу забезпечує 
надійне закріплення матеріалу.  
Організувати цей складний процес на високому професійному рівні, як 
справедливо стверджує Л. Лук янова, зможе спеціаліст, підготовлений для 
роботи з дорослими. Такий викладач має бути експертом у технології 
навчання, консультантом, співавтором індивідуальних програм навчання, 
який створює комфортні умови процесу навчання, і, тільки потім, джерелом 
знань, умінь і навичок [6, с. 249]. 
Отже стає очевидним, що для навчання співробітників у межах 
педагогічного вищого навчального закладу потрібні високоосвічені 
професіонали, які мають відповідну професійно-психологічну підготовку, що 
ґрунтується на андрагогічних засадах. 
Перспективою подальших досліджень можемо визначити шляхи 
підготовки спеціалістів для внутрішньофірмового навчання співробітників у 
межах педагогічного вищого навчального закладу. 
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